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Seniors may register before Fri-
































































































































why  all (or 
most)
 













































 then "single 
out  one 
specificand







SON OF SCIENTIST 
The speaker was born in Aus-
tria
 in 1909. the son of a scientist. 
In 
his  
words, "my first 
language 








gan writing for periodicals 
at
 16 
years of age, and at 20 was sent 





































































































































































































































































fraternity  house 
and  
walked off with 
between
 $400 and 
$500 worth 
of their belongings. 
James
 Watson and 
James  Bar-
nett reported to San




Sunday  someone forced 
the rear window of the 
Tenth  
-t 
fraternity house annex  
and  o, 
in to casually select whatever in-
terested  him. 





tape recorder and tyepwriter val-
ued at $100 
apiece.  About $100 
worth of assorted
 men's jewelry. 
and a variety of clothing, 
ranging
 
from handkerchiefs to a ski 
sweater were also taken. 
Police have
 started an investi-
gation, but 
have not, yet come
 up 
with either a 







Posts  Open 





 chairmen, senlo r 
class 






 for the chair-
manship 
position
 on the finance,
 
banquet, 
survey and alumni 1.4141-
mItters, 
McKeown  stated, 
are  
senior 
standing (AI) or more 
completed









 he said, 
will be 
given at next senior class 
meeting, to be 
announced.
 








 John T. 
Wahlquist's  
hopes for the 1961-62 
school year 
come true, there will be an ade-
quate budget for SJS 
next year 
and students who
 register the sec-
ond day 
of registration will be 
able. to get 
the classes they need. 
In a prepared
 statement issued 
yesterday. President Wahlquist 
said  "last week two 
represeid  










 Poulsen Medal 
Charles Ginsburg, an 
honor  stu-
dent at San Jose State in 1947-48, 
was presented an international sci-
entific award of great distinction 
at ceremonies at the World Trade 












cotape" recording for television,' 
received the Valdemar Poulsen 
Gold Medal
 of the Danish Acad-
emy of Technical Sciences by Carl 
Schroder of the Danish institution. 
The medal 
has been awarded 
only five other times since it was 
first presented to Poulsen, dis-





 of San Fran-
cisco, received his B.A. degree 
in 
mathematics
 from SJS in 1948. He 
graduated
 with honors, said Dr. 
W. Howard Meyers, professor of 
mathematics.  Dr. Meyers was head 
of the math department when 
Ginsburg studied at SJS. 
"Lots of students have 
come
 and 
gone." he said, "but 
I do remem-
ber 
Ginsburg.  He was an especial-
ly 
thorough  student and at the 
same time held down a job 
as elec-
tronic




an eyewitness report of the be, 
I 
"riot."  
Each speaker will give his point -
of -view for 15 minutes which will 
be followed by questions from the 
audience. The meeting is open to 
students and faculty. 
A petition for the 
abolition of 
HUAC. sponsored by TASC 
and 
other California student groups, 
legesto 
affect  a 2.2 per 
cent
 say -
will be available I 
m signatures, 
I ings in 






San e n Jose   

































 to spokesmen in the 
e o ea 
MedievalLatin
 
would  normally 












was  seen 
where  new 
classes 
were needed after the first
 
stance and two 
representatives, 
from the Department
 of Education i 
spent
 two days on campus. They 
worked 
over our estimates for 
next semester as well as for the 
ensuing budget year. We found 
the representatives more than 
sympathetic."  
The president added he hoped 
that "some
















be discussed today 
by
 a panel in 
cafeteria rooms A and B at 3:30 




 problems, said 





 sociology, will 
discuss "press distortions and the 
Hoover





economics and a counsel
 at the 
May HUAC meeting, 
will  present 











 full time 
equiva-
high school teacher that, accord- 
le!it students is 
arrived  at by di-
The
to Cieciohka, lost his job be- I 
v,  ding the 
total unit load of 
all  
I the students
 by 15. It is this 
figure 
cause 
he was a witness at the t 









to be a witness and the after 
ef-1,;e,samehm-
g to the 
president's  figures,
 
fects for himself and other
 wit- ---m-
nesses.
 Jerry Mandel, a graduate 
the number of 
°full time equivalent
 




 the  state 
, was 150 
















































































































































































































































































































































































































By RICHARD DYER 
There are no 
more  than 150 
scholars in the world 
today who 
can transcribe 
Medieval  Latin 
into readable Latin. 
One of these 
experts teaches 
philosophy  and 
basic logic at 
San Jose Stale. 
Dr. Herman 





 of 5th to 14th 
century 
manuscripts
 from Oxford 
university, 
University






























is the most 



































knowledge  of 
Latin 
and  Latin 
philosophy




























World  War 


























nothing  of 






















one of the 
most active
 pe-

































































































































































colleges  with 

















 senior class vi,, 
president





body  president in Bo 
spring 
elections,  will speak 
today 











and  Rostrum, announced.
 
The talk will be held at 
12:30  
p.m. in cafeteria 
room
 B, Avila 
said.  
Avila described McKeown as an 
"outspoken"




ment. and stated that he will dis-
cuss the 
progress
 of this student 
government administration 
"in  the 
light of last spring's campaign 
and 
of student opinion." 
The talk is open to the public, 
Avila said, 
and will be followed
 by 
a question
 and answer period. 
A debate 
between
 the chairmen 
of SPUR and 
TASC, campus politi-
cal parties, is being scheduled, 
Avila said. 
ties that






the inequities occurred 
when 
students  were unable to get 
into classes
 on the second day of 
registration
 this fall. 
According  to 
President 










 was an 
indirect 
result  of a policy 
change  
regarding 







dents I those carrying 
six units or 
less) were not required to matricu-
late
 or demonstrate 
possession of 
a 
B.A.  degree or a 
teachers cer-
tificate. This year,
 all students 
were required to meet these 
quali-






 which show a 
gain  
of more than 1000 










 the limited 
program and 






 "thereby increasing 
not only 
their credit 







"De,i,;iis  for 
Survival," a color 
film 







environment,  is the second 
of the annual Audubon Screen 




Arnold  G. Applegarth. pro-
fessor of zoology, said the series 
is designed to 
give
 the student 
"a greater appreciation of the 
wcrld of nature and the conserva-
tion of natural rescorces." 
The  annual tour is presented to 
over






National Audubon Society. 
The cost is 50 cents for stn. 
dents, 90 cents for general admis-
sion and






1952 and was 
made 
a vice president
 this year. He 
played




 by which televi-
sion 




both  sound and picture 
of their 





tape for instantaneous 
playback. 
scriptions
 of manuscripts dealing deo 
uith the formula of freely 
neither indicates this in 
with philosophy and science, he 
claims that the logic of two Me-
dieval scholastics, Duns Scotus and 
William Ockharn, far surpassed 
that of Aristotle.
 
"History books which credit Gal -
falling bodies













discovered 300 years 
before  either 
man 


















 and gleans 
ancient  history 
in 
the 
process. In his 
hours 
free 
from  philosophy 
and logic, Dr. 
Shapiro works 
from archaic photostats








































 t ion. 
ford instructor, 
correctly  stated 



















 Ile said 
. "personal-











































 in the state 
colleges.  I 
think  




The prof sssor 
claims  teachers 
and students verr much more in-
tellectually inclined 
in the Middle 
Ages than 
today.  Students not only 




them and paid 
their 
salaries,
 he said. 
All colleges then were tuition 
free, the professor said, and stu-
dents were fined for speaking any-
thing  else but Latin in class. "I'd 















 the other hand, Dr.  . 
noted, 
students tended to 
"dead serious" about tearable 
those days. At Oxford,
 studc 
stabbed one teacher 
to death 
e.,  
their pens in class 
after  
rb    
Ing 
with him on a 
point , 
osophy,








quite a strain. at least on 
the part 
of 
the instructors,  
he exclaimed. 
If a student 
threw a rock at a 




 fined one cent: 
If he 
hit  the 
teacher
 it 
was  two 
cents: if the teacher
 became crip-
pled, three cents:
 and if the in-
structor 
was killed, the student 
faced possible expulsionnothing 
else. 
-Life 
expectancy  of 
a teacher in 





















today at the 3 p.m, meeting
 of. 





 of yesterday. Plumley said,
 
none of 
the students charged with 
stealing a 
box  of sweaters 
from 






Men  on 
S Fourth st had ap-





 they rould still do 
so until 
the court convenes
 this afternoon. 















of the SJS alumni 




Regarding archery on the cam-
 
charges  
against  the 
four
 SJS stii-








soccer team at Oxford was disqual-






















































































let  before 
they
 think of 
the 
ramificati
 llll s. 
"A 
good 





































































make  any 




























































 of the 
justices.  




happen to them 
if
 t bet 
get 
caught. then








Ilse  majority of 
its are here for 
an education. 
We
 hate to 
we a few 
unthinking  individual-  or groups 
foul 
up
 the repute -
t   of 
the  college.
































W. San Carlos 
The way to get at the nature of 
an institution, as of anything else 
that
 is alive,
 is to see how 
it has 






HOLE  PITCH and PUTT 
Student Rate  50G 
SoeCal price on driving range for 
ihidents. 




Shop  Spartan Ads! 
.."  
IT MEANS MONEY 
IN
 YOUR POCKET 
TO READ THIS CAREFULLY
  
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WONDERFUL OLD AUTOS-Orer 
c.. 
:I; 82.95 




- ' TF3 3:2.501
 SS.95 
LAUGH








THE GREAT WEST 
- 250.000 no:11 450 
It 
List LONGER 
AND '' ENJOY IT! -54559  
New 
01 49 
















































 4p.m. to 8 p.m. 
A.M. 
* EVERY
































H I M6EL.F - - 






















sees in Eddie 
Fisher.
 only a 
mother would 
know: presuma-
bly. Mr. Fisher's mother. 
Whatever theater
 audiences 











Perhaps, it is only the sur-
face 
qualities
 both of Mr. Fisher 
and "Butterfield 8" which reek. 
Indeed, it could be that Eddie -
in his first "non -singing" role
and the motion picture in which 
he co-stars, are tingling with 
covert, inner 
virtues  obvious 
only to the seers among us. But 
forsooth, me thinks these seers 
are myopic. 
Appearing with Mr. and Mrs. 
Fisher are Dina Merrill, a very 




Mr. Harvey, a fine English 
actor, has an easy role. His job 
IS to become involved nefariously 
v,ith 
Miss Taylor. I understand 
he received a salary, too. Really. 
I am merely envious. Harvey is 
a convincing









the Music department 
for the 
...eks before Christmas vaca-
 -n. A 
student
 recital will he 
held Tuesday. Dec. 6 and a 
special Christmas program 
will 
be given Sunday, Dec. 11. 
Students who will perform on 






Williamson. Laried Montgomery. 
Dorothy  Ellenburg, Judith Law-
son, Glenda Parker, Beth Flop-
ler, Dick 
Woodruff  and Sylvia 
Woodkey.
 




 the fall 
semester. 
The Christmas program will 
feature the Chaistmas concerto 
















 and a 
cantata
 for Christ-
mas day by J. S. 
Bach, sung by 
the 



















the en t Ito
 row. le. 
Miss 
Merrill  plays Harvey's 




her sanity t can't 
compete effectively with 
Miss  
Taylor 
for her spouse's atten-
tions. But let's face it, who 
could?
 
Liz portrays a New 
York play-
girl, who "draws the cats
 like 





When she tangles with the 




catnip? Hello garlic? 
Not quite! 
Harvey,  you see, is mar ried
 
to a rich woman. And 
when 
wife 




is missing, the doom
 is sealed. 
Alaska sealed? N. mink. r 





and well. I don't want to 
spoil 
it. So I won't tell you
 that Liz 




 lover -boy Harvey. 
As for Mr Fisher. I wculd be 
happy to learn why his was in 
the picture. His part was that 
of an old friend to Liz, a sort 
of brother 
confe.sur.
 My guess 




 or Mr. 
Fisher 






 "Butterfield 8" 
is the number of Liz's movie 
answering 
servier.  






Records scheduled for tocb* 
library
 
concert  from noon to 
1 p.m. and 3 
to
 4 p.m. in the 
library study room: 
Schumann: Symphony No. a 
Iii 




Music  Literature 
Lel'evrr 
played today in the 
Survey 
Music 














oboe: Robert flume, English 
horn; 


















ensen. associate professor of I 
music and Clement 
Hutchinson 
assistant



























9 30 o 
SAN FRANCISCO  °MILANO 
BERKELEY  SACRAMENTO
 
SAN MATES  PALO





























the presidency. I 
speak of 





China,  India 
and unknown 
other nations now stand at the 






the problem of disarmament be-
comes more complex
 and its so-
lution more remote. If this na-
tion, Indeed if this 
world,  is to 
survive the decade 
of the '608, 
our government must come 
to 
grips with the 









 the ideological dis-
pute
 between Red 
China and 






sibilitv,  that China's doctrine of 





United States government 
should make every effort to 
strengthen the position of Mr. 




Our present policy, which
 un-
realistically demands "absolute-
ly foolproof" disarmament con-
trols. only 
serves to validate 
the ideological position of Mao-
tse-Tung.
 The risks we would 
take upon entering disarmament 












Let us hope that Mr.
 Kennedy 





The debate team of Robert 
Tennant
 and Everett Avila 
placed third
 in senior debate at 
the Western Speech assn. fo-
rensics 
tournament
 at Oregon 
state in Corvallis. 
Ore., last 
week, it was announced by Dr. 
Matie B. Carr,
 SJS Forensics 
Squad director
 and professor of 
speech. 
The tiso-student team com-
peted yyith 55 other teams 
from 
cc:liege-it located in the eleven 
Western states. 
Tennant is a senior 
political
 








RAY K FARRIS, 
C.L.0 


































available  for 
you  to choose 
from.  And because you 
are 
young 
and still a student, 
you 











defer  payment of 
the first premium
 until after 
you graduate. 
(let all the valuable facts on 
New York
 Life's attractive, 
low 
cost way to 
Abend's] se-
curity. Send for 
your  free 
copy of the 
informative 
booklet.




















490 N. First St. 
CY 4.1013
 





















to read in your columns the ex-
change of letters on certain fun-
damental ideological issues. 
Without  entering into any spe-
cific issue. I should like to offer 
a reasonable set 
of
 criteria for 
till of our scholars --old and 
youngto consider 
when  they 
















that we hold 
necessary in 
the  
fields of academic 
learning, and 
let us be 
sure





















 second class 
matter  April 
24,
 
1934, of San 
Jose,  California, 
under  the 






lished daily by 
Associated  Students 
of 















basis. In fall se 
moiler,  $4: 








Advertising Ext. 2109. Press of 
Globe 





 Any phone 
cells 
should
 be made 
during
 this period 
BUSINESS
 MGR  LYNN 
LUCCHETTI  
Day Editor 








Editor............Nick   
Peters:
Assistant





























Forest. Jim Lewis. 
Public Relations Director: Peter  Benevides 
Advertising  Staff: Patti McLean, Dick 
Schrudder, Bob Schock, Phil May, 
Bill 
Mesingale, Jeff 
Yeitch, Bob Clark, 
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need  is a red 
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Al Tapers. Don't 
get me wrong -1 
like it. But how 
much can one 


































































ene  passes 
the old 
Jose State
 foot ball 





















and  the rest 






 that at least 
15
 of the cur-
rent crop of 




 Ilarr% Campbell seemol pro 
have good chances















 St- to check 
the follows' grades
 and M .r 
ring 
%,t alentin 








Cisie  auditorium 
.i.-rtoitol  
preliininars  
























y Todd Phipers 
HAWAII-BOUNDEleven
 seniors above 
will  say their 
"aloha's"  
to 
collegiate  football Friday 
in Honolulu when the
 Spartans 
meet Hawaii's Rainbows
 in the grid season
 finale. Hawaii 
notched' its 
second win of the season
 last weekend while San 
Jose 
was  idle; 








Boxer  Wins 
2nd 




LOUISVILLE, Ky. WPD- Ma-
jor league clubs 
and the Wash-
ington Senators today drafted 
21 
players, including





















pitchers  and one 
catcher 





price for veteran 
play-
ers was 



















 in the draft









pitchers  as 
the 















































































































































































-semester  check of froth 
players' academic 
progress  was a 
little disheartening. 
The survey re 
vealed  that 
about  50 per 
cent ot 
Jones'  35 -man 



















Jones  said. 
The 
Spartababes  wound up tit,. 
1960 campaign 






I earn rated as 
one of the best
 ! 
frosh 
aggregations  to hit 
SJS  in 
many years.  
, But
 the record does not 
provide
 








SJS,  14-7, in the 
,Spartababes' opeher,
 but subse-
quent San Jose wins over junior 
varsity elevens from Cal 
Poly.  
COP and Fresno State established 
feelings that
 the frosh COI / Id prob-
ably 
have




 in a mid -season rematch. 
California'. freshmen
 clipped 






c  !Won. %% hick 
in part accounted 















Dennis  Bates from  
CCSI  
stand the
 best chance of 
seeing al 
great  deal of action. 
Braun 




 the pivot position
 sewed 
up, 











and  a 
rundown







pr.:A  h 
BAV!,  




























 to take home. 











. . . from 









1.0 -rue. tonsorross night. 
Ibtam,  




Ill accent the 
suing and step.  And 
a Indent 









u --on nut -rut Ot It -ft 
hook. and a 
sneaky right from the fight's 
start.  
Campbell sent his bloodied op-
ponent reeling to his first knock-











 the defensive after 
Campbell's fitst flurry of leather 
in the initial stanza, fell to defeat 
for the first time in his last nine 
bouts.  
Spartan





believed that "Harry  
a better boxer than bafore,  
that he out -classed his foe 
putting him on the 
run wi 
fine first round." 
Elated 
manager Bill Young 






because ot  
experience. but felt that the S!, 
tan 
sophomore  
was well or:  
way toward a win after stuns  
his opponent in the beginnin.  
the fight. 
"I can't get 
user'
 how smart 
classy Harry is becoming." 
beamed. "Ile is a sharp -shoot, -
the ring




Campbell,  relaxed like a hard-
ened vet in the dressing room. 
admitted that it 
was a left, right. 
left hook 
combination  that dazed 
Rangel in the first
 round and left 
him leery the remainder of the 
way. 
In two fights Campbell has gone 
- a total of nine 
minutes and 26 
!seconds 
before pulling away his 
rivals, and the big 
question  re- , 
Nuans: 
how far 
can  he go? 




 will be  on Dec. 12 at the 
1.
 San 





 main ; 










































Valvoline,  Richlube 







 qt. I 
9c 









































 of anti -n.(1 per-
formers. rookie basket bail coach 
Stu Inman and his highly -condi-
tioned Spartan cagers open what 
promises
 to he 
an interesting 
1966-
[61 San Jose State basketball
 sea-
son
 against Fresru; State College 











impressive prep record 
at
 Acalanes 
high, puts his talent -laden yearling 
hoopsters on the hardwoods the 














Aihleties  lVnli 







































 un a 
p.str 1959-60
 









 year'. frosh 
club  
and  a 


















Servings  Are Large 
And 
Prices














































277 E. San Fernando
 
Open 8-6




like some $10.00 books for $1.00  
Betcha  
don't have any!" 
























 UPI The 
Food and Drug 
administration  has 




 such as bakery 
goods,  
pot
 pies and other 
products
 con-
tain a high 






scheduled  to 
be pub-
lished soon,  was 
based  on an FDA 
survey
 of 63 of the nation's pre-
cooked frozen food plants. It found 
that 
many of these plants have 
failed  to maintain 
adequate 
sani-




FDA  official told United 
Press International 
that  the regu-
latory agency 
"has been busy 
to 
see that the 
objectionable  condi-
tions reported have been 
correct -
The 





 conditions in the 
precooked foods
 industry ever 
since the first 
such
 plants were 
opened.
 He added,  
however,  that 
"no outbreak of 
food poisoning 
has been traceable to these com-
mercially






Dr. Normal, associate 
professor of psychology, will speak 
on "Psychology of Death" today 




The leeture is open to all inter-
ested persons. Free coffee will be 
served. 
The talk is one of a series spon-
sored by Alpha Kappa Delta, Na-
tional Sociology Honor Society. 
Irene Krelle,  graduate student
 in 















































Canaveral, Fla., last week. The two 
cameras 
have











 its passage 
around the earth. The pictures 






forecasting. Map on right 
shows 











A faculty -student 
board will in-
terview nine coeds tomorrow in 
E118 at 7:30 p.m. to 
select a 
Pershing Rifle queen. 
The girls are: Margaret Raudio, 
Patti Thompson. Bernie Pattison 
Elaine Stebbins. 
Wendy  Faulkner, 
Marlene Rau, Anita Warburton,  
Donna Inman, and Judy Jones 
Winner will be 
entered in the 
organization's national contest. 
The queen will be announced at 
the annual Pershing Rifles dance 
Dec. 9. 
at the Mary -Ann Gardens, 
901 Lincoln ave., San Jose. 
The dance, from 9 to 1 
am.  is 
CLASSIFIEDS
 
Classified  Rates: 
25c  line first 
insertion 
20c 
a line succeeding insertion 
2 line minimum 
To Place an Ad: 
Coil
 at Student 
Af-fars Office 
Room 16 






Photographer,  03,. t.me weekend,. eves. 
Serd 





 3054 Shattuck Ave.. 
Berke-
ley, 
















cpl. or I 
adult.










OFFICES  across from 
Dorms cr, S. 
10th. 200-2000 sq.
 ft. avail. 
able.










3 rrn,  apt. unfurn., 









 room home priv 267 
5 
12th St. 













 569 S 10th 
 1 
Dorm room 1. volt  ma' . 
Contact






















 RMS. Male StudentL Kit.  Prin.
 
51045.
 Cell CV 
3-3088.
 
Per Sole  
10 





3-2443 after 200. a,k for 
Fred. 
1056 




























after 6 D 
Services 
Prelessienel Secretarial Service: 
Manu-





 6 pm. 
IllsatAlesees 























Additional  Line 

















To place an ad: Come in Stu-
dent Affairs Office, TH16, 
San Jose State. (No.phone or-















Count 33 spaces for one 
line -count

















   
For display advertising rates phone Cl 4-6414, Est. 2109 
I open to all SJS military
 personnel. 
Tickets are $3 per couple. They 
may  be obtained at B40. according 












Pisciri,nt Office, Adm234. Appoint-
ment lists are put out in advance of the 
interview and 
students  are requested 
to sign 
up early. -Ed. 
TODAY 
California Department of Fish 
and Game. 
Aquatic
 Biologist I po-
sitions open;
 representative will i 
he
 on campus today.
 Signups in , 
S127B with Mr,. 
McNamara.  


















will  interview all














 and civil 
engineering 









tory. San Diego 








 Range. Point 
Magu, 













laboratories will interview stu-
I 













why some of (he 
plainest gals 












nal tells you 
-How to Be 
Pop-
ular."  Your eyes,
 smile, 
manner  






















Home Economic club will.  hold 
its initiation ceremony today at 
7:30 p.m.
 in HE14, according to 
Bambi Rudolph, president. 
Coeds.  to be 
initiated  are Laura 
Cox. Lillian 
Derby. Carol Diacom-
is. Claire Eisd'nberg, Mary Ellen 




 Voorkees and 
Pam Wilkinson. 
All 
home  economics majors and 
minors are invited. 
Now Offering 
Laundry & Dry 
Cleaning Service 






SAN  ANTONIO 
Frederick
 H. 





 at a 
ifleeting






and  all Business 
Division
 faculty 
and  students 
Thursday
 at 7:30
 p.m. in 
the 
Friendship 











to tell of his 
exper-
iences 
as director of 
economics  re-
search
 for Stanford 
Research In-
stitute for the past three
 yea:, 
at their European









































poetry,  Dennis Hartman, secretary 
of 
the 
National  Poetry assn., an-
nounced today. 
The SJS students 
and  their 







John W. Olsen, 








4aurt Graham. "Longing Heart." 
In his 
announcement,  Hartman 
said the 
Anthology  is a "compila-
tion of the finest poetry written 
by the college men 
and women of 
, America, representing
 every sec-










































































































































































































































































































































































































































 1.00 General 
Children
 Under 12 
Years Old - 
50c 
MATINEES  
DECkMBER  3 
AND
 DECEMBER
 10, 2 P
 N. 
BOX OFFICE 5TH











DR. FROODS THOUGHT FOR THE 
DAY  -Life 
ain't  all beer and
 









could make a big comeback. 
Dear
 Or,
 Frood: I 
just  don't understand 
the 
men in this 
college.
 
Not one of them has 
ever asked me for
 a date.  I am 
intelligent
 
and easy to 
get along with. Enclosed











from every angle, I can only 
conclude  that 
you











 ninety-five per cent 
of the students 
here are below 
average.  
What















 I don't speak
 from personal experience, 
but  I 
understand all the
 men in this 
college  are wolves. What 
do you 
























college  as a 







 sum of money
 to cover room, board, 
tuition, books
 and 
all  other 
expenses  
for four 














































































 TRADITION, WARNS 
FROOD!
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